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ACTIVIDADES DEL CENTRO
Sección de Arte
EXPOSICION DE M.G DOLORES ESCARDO,
CELEBRADA LOS DIAS 9 AL 19 DE JUNIO
EN EL SALON DE EXPOSICIONES
DE NUESTRO CENTRO DE LECTURA
Esta artista jorven Iiena de entusiasmo y since-
ridad, expuso paisajes, bodegones y figura; un
totai de 48 obras.
La juventud de la artista nos revela grandes
posibilidades ya que su pr.eocupación por la homo-
geneidad y el empaste de sus pinturas dice de una
ambición poco común en su jurventud.
E1 camino empezado es bueno, auxique largo
para todo artista, pero la sobrie&ad y la sencillez
con que traza sus horizontes pue&e aicanzar valo-
res notables. Fi paisaje entonado con ingenuidad
y muy femenino, al igual que sus bodegones; en
la figura quizà se .ve más proyección en su arte
por ia valentía con que ha resue.Ito varios pro-
blemas.
Nos da la técnica de ia espátu1a con soltura,
pero se libra de la eagrima que generaimente se
abusa de esa manera, por lo que esa joven artista
rehuye una gracia, ingenuidad y sencillez que en
toda su obra nos brinda.
En nuestros salones se ha ceiebrado el XXVIII
Saión de Artistas Locales, que organiza todos los
años al Excmo. Ayuntamiento de nuestra ciudad.
Se acentúa una extraña atmósfera, detenida
y expectante, que no 11ega a la angustia, pero es
ima.gen de un presentimiento, aursque por parte
de la Delegación de Cultura de nuestro Ayunta-
miento ha dado variaciones sobre el tema, pre-
mios, implantando el medio ideal del Gertamen,
sin conseguir en esta nueva modalidad ei entu-
siasmo de los artistas en su mayoría; es lástima
que el sentido de dioho Certamen consista en 1a
celebración de nuestra fiesta mayor y como reu-
senses es casi una obligación colaborar en este
acto cultura1 que nuestras primeras autoridades
organizan.
PBIElvI1O CIIJDAD DE REUS: Artistas galar-
dona,dos con La Medailla Fortuny que optan a dicho
premio: Ramón Ferrán Pagés, Aurora Gassó, Pe-
dro Calderó, al .que 1e fue concedido el premio,
y José Ferré RevascaiL
AIRTLSTAS . QtJE OPTAN A LA MEDALLA
FORTUNY 1967: Agustín Balilester, Emilia Cas-
tañeda, Maria Dolores Escarcló, Maria Teresa
Felip, Sefa Ferré, Josefina File1la, Poncio Gra-
no.11ers, Ramón Juncosa, Ramón Margalef, Re-
meciios Pascua1, Francisco Román, José María
Salas y Pilarin Sa.lvadó.
AÍRTISTAS QUIE OPTAN A IJA MEDALLA
GAiSAIJS I V1ERN1S 1967: Arturo Aldomá, José
Cerver,a y Jose.fina Filella.
En Artes Aplicadas colaboran los siguientes ar-
tistas: José Barrich, Focdart, Ramón Margalef y
Jaime Segura.
Los diferentes certámenes fueron más reducidos
e.n concurrencia que en años anteriores, pero se
puede considerar que el conjunto tenia más cali-
dad. Varios artistas jóven.es van consolidándose en
manera y .concepto en su postura artistica. Sería
muy laborioso definir a cada artista por su obra,
pero sí que hay que feiicitar por ia participación
en e1 Certumen, que como decía anteriormente,
es una colaboración a nuestras £iestas &e San Pe-
dro y para e1 arte. de Reus.
Sección Excursionista
Excursions realitzades el Juliol
De.l 16 al 18.—Excursió en autocar a les Fonts
del Liobre.gat i ascensió al Pedraforca.
Dia 16.—lReus-Manresa. (Pernoctació.)
Dia 1 7,—Manresa-Berga-Santuari de 1a Verge
de Queralt, lloc molt pintoresc situat a 1.180
xn. daltura. Es un beil mirador.
Sercs-Guardiola de Berga. Dinar a belI paratge
de les 7 fonts. La Pobla de LilIet-Castellar de.
NHug. Visita a ies Fonts del Uobregat, impres-
sionants dolls daigua que brolien del mig de les
roques. Pernoctació a Bagà.
Dia 18.—IBagà-rGuaxsdiola-Massanés-Saldes.
Ascensió al Pedraforca: Des de Saldes (1.315 m.)
es puja pei mig de1 bosc fins a la gran tartera
qu cal ascendir lentament en zigues-zagues deigut
a la forta inclinació. En ser a 1Lnforcadura entre
els .dos característics «pollegons» que marquen la
típica sil: ueta del Pedraforca, cal seguir per la
banda dreta i enfilar-.se per una canal fins a la
cresta on shi arriba grimpant. De seguida sés
al Cim Superior de.1 Pedraíorca (2.498 m.) situat
a la part occidenta1 del massís del qual nés la
cota màxima. Des de Saldes shan esmerçat 3 ho-
res 15 minuts de marxa. E1 panorama que sata1aia
d.es dací és dels que valen la peina. El retorn es
fa per lEnforcadura-Tartera gran-Bauma de1 Cal-
derer-<Bosc de la Vertent de Cabirols-Jaça dels
Prats (1.640 m.) on hi ha el Refugi Uuís Esta-
sen». Després de dinar, d1 camí dei Goll de ia
Cabana (1.630 rn.) sarriba de nou a Saides i es
retorna a Reus amb r1autocar.
Assistents: F. Magrané, R. Magrané, J. Agua-
dé, M.i R. Ferrater, P. Palacios, J. Figueras,
C. Sans, J. l/I.i Torrens, F. Padroil, Maria Canals,
M. Vacarisas, P. Vacarisas, F. García, A. Pique-
ras, A. Gallego, M. Besora, M.i E. Sedó, Sra. Ma-
granié, M. Qua.dres, A. Salas i A. Baldrich.
Del 18 aI 24.—lPirineu Aragonés.
Acampada a lalta vail de 1Essera, junt al
Campament dels escoltes de Reus.
Excursions aI Valllibierna, IJlac de Cregüenya,
Banys de BenascJRafugi de La Renclusa i ascensió
ai Pic dAneto (3.404 m.), cim culminant del Pi-
rineu. Hi assistiren el Dr. Enric A•guadé Sans,
Josep M. 5
 Ribes i amics •escoites reusencs.
•Del 22 a1 24.—Pirineu Aragonés.
Dia 22.—Reus-Lleida. (Pernoctació.)
Dia 23.—JLleida-Barbastre-Graus-Benasc.
Ascerisió a:1 Posets per la Ruta Reial.
Des dEriste a peu pel Camí de 1Aigüeta
dEristeJPont de TramarriusPont i Cascada dEs-
piantosa-Les Riberetes-iFont i Cabana de Les Ri-
beresJPleta i Cabana del Forcau (2.095 m). Acam-
pada. 3 hores 15 minuts de marxa.
Dia 24.—iPleta del Forcau-Gorgues de Liarda-
neta-Canal Fonda (ge1era)Co11 entre la Dent de
Llardana i la cresta Sud del Posets-Es segueix
per la cresta fins al cim de1 Posets (3.375 m.).
Es el segon cim del :Pirineu i és una taiaia im-
pressionant. Retorn ai campament •de la pleta del
Forcau i seguidament a Eriste.
•Hores de marxa: •de Forcau al cim del Posets:
5 hores.
Descens del Posets fins a Eriste amb un des-
nivell de 2.257 m.: 6 h•ores, aprofitant, a les al-
tures, el ràpid descens per ies geleres.
Assisterits: Maria Canals, Montserrat Vacarisas,
Dr. Joan Doméneclh, Jaume Aguadé, Pere Vaca-
risas, Francesc Garcia i Sa1v-ador Juanpere.
Del 23 al 26.—iPirineu Aragonés.
Difererits excursions pei Parc Nacional dOrd•esa
i la zona de Panticosa.
Assistents: Salvador Lievat i Sra. i Manuel
Rovïra i Sra.
Del 24 al 29.—JPirineu Central.
Assistància al XXV Camparnent Internacionai
•dAlta Muntanya patrocinat per la F. E. M. i or-
ganitzat per «•Montafleros de Ara1gón» a Serra
T•elera (Osca).
Dia 24.—JReus - Lleida - Barbastre (visita) - Osca
(visita) -Pantà dArguís-Sabinyànigo-Jaca. (Pernoc-
tació.)
Dia 25.—Visita de Jaca-Va11 del ri•u Gàilego-
Piedrafita de Jaca.
A peu fins eft Campament,• instal-1at ais peus
de Serra Telera.
iDia 26.—Excursió als estanys de Piedraifita i
Tramacastilla.
Dia 27.—lExcursió en autocar fins a Panticosa.
Des daJllí a peu als llacs de Brachimanya i als
estanys Biaus.
Dia 28.—tExcursions :per ies estribacions de Serra
Tel•era (diferents itin.eraris).
Dia 28.-1Retorri. Visita de Biescas-Visita del
monestir romànic de San Juan de la Peña»-Pantà
•de «ia Peña»-Osca-lLleida-{Reus.
IEI Carnpament de Piedraifita, molt ben situat
a 1.Sil2 m. daltura, tenia com teló de fons la
magestuosa Serra Teiera. Hi va hav .er una bona
organització per part dels muntanyencs aragonesos
i una assistància dacampa•dors molt nombrosa. La
delegació catalana estava capitanejada pel Presi-
dent de la Federació Catalana Sr. Martínez Massó.
•Deixant a part els organitzadors que eren rnolts,
ia nostra entitat va ser la segona en nombre
dacampadors, després del grup «Ceitas de Vigo».
Hï assistiren: J. Aguadé, J. Agustí, J. Co1oné,
jr., A. Salas, Maria C. Barberà, T. Juncosa,
C. Sans, N. Fodhs, Maria T. Fodhs, A. Piqueras,
Maria T. García, R. Ma•grané, I. Tomàs, F. Ma-
grané, F. Pa•drol, J. Tardiu, T. 011é, Maria Sala,
Maria Janeiro i A. Baldridh.
AGOST
De1 7 al 14.—lPirineu de Lleida.
{Reus-tEspot. Excursions al Llac de Sant Maurici-
Agulles de Mitjes-Port de Ratera.
Esterri. Cercle lacustre de Sant Gervé.
Port de la Bonaigua-Vieila. Vall de 1Artiga de
Lin-Port •de la Picada-Viella. Túne1 de Viella.
Vall de Bohí. Vall de •Sant Nicolau-Estany Lle-
breta-Parc Nacional dAigües Tortes-Estany Liong.
iRetorn a Reus.
,Assistents: Josep Mercadé, Francesc Aragonés,
Màxim Solé, Josep Maria Pa•drol, Pere Vacarisas,
Pere Lluís Aragonés i Anselm Olària.
Del 16 al 21.—Pirineu Aragonàs.
ReusL1eida-{Monzón-Torla-Va•fl dOrdesa (acam-
pada). Cascada de la Cua de Cav.all-Refugi «Del-
gado Ubeda»Mont Perdut (3.355 m.)-Cova de
iCasteret-Bretxa de RolandRafugi-Torla-lReus.
Assistents: Joan Figueras i Pere Palacios.
SETEMBRE
Dies 24/25.—iPràctiques despeleoiogia als Ban-
calets de Marsà.
Assistents: J. Figueras, E. Duran i P. Palacios.
Dia 25.—Assisténcia a linauguració del Refugi
de 1U. E. C. als Plans de Mascà (Ports de Tortosa-
Beceit).
ReusJIortosa-Garreretes. A peu: Font dels Bas-
sis-E1 Caragol-Refugi de 1U. E. C.-Cim del Caro-
Font de Mascà-Garreretes.
Tortosa4Reus en autocar.
Aquest nou Refugi situat en un paratge tan
ferm com és ia zona dels Ports de Tortosa-Beceit
{acilitarà les excursions per a poder coneixer
miilor el massís muntanyenc més ineridional de
Cataiunya. Enborabona als organitzadors! Princi-
palment ais amics de Tortosa.
Assistents: A. Saias, M. C. Cochs, M. T. Focihs,
R. Magrané, C. Sans, J. Colomé, Sra. Colorn.é,
J. .Colomé jr., F. Pa.droi, J. Agustí, F. García,
F. Magrané, Sr. Buyó, Sra. Buyó, A. Zaragoza,
Sr. Vineixa, Sra. Vinaixa i filla.
Dia 25.—Senyalització amb ratlles grogues dun
sector de la Ruta de Reus a Montserrat a peu per
camins de muntanya: Mas de La Guixera-Bosc
i Mas de Canals-.Castell de Cabrera4Riu Anoia-
digualacla-Camí vell de Travessa-Font
del Prat-Piera.
Assistexits: E. Aguadé, J. Aguadé i les families
Pooh, Montserrat i Jordà i G. Molner del C. Na-
tació Reus «Pioms».
ACLARIMENT
Exi el número anterior de la Revista, en res-
senyar 1.excursió •del dia 4 de juny hi deia:
«....Grau de les Marrades Mas Bonet», quan
reiahnent hi havia de dir: «...Grau de les Marra-
des •Mas de Nebot...». Excuseu el apsus.
VI 7cztl OtieiaI dtz ,íaesttai
¿i Ia Ptcvinela ¿a attagana
El folleto de propaganda
Ha comenzado el reparto del espléndiclo £olleto
de pro.paganda de la Feria, en e1 que a todo color
figuran fotogr.afías de anteriores ediciones del Cer-
tamen, y que con una tirada de màs de 30.000
ejemplares y contancl con la colaboración de nu-
merosas empresas industriailes y comerciales serà
amliamente difundido.
Para nuestro Gobemador Civil, Excmo. señor
don Rafael Fernéndez Martínez por haberle sido
concedida la Gran Cruz de la Orden de Cisneros.
«Premios Joan Santamaria 1967»
Por doceava vez ha sido convocado el Premio
joan Santamaria 1967» que serà adjudicado con
suj eción a las siguientes Bases:
1. Los Premios serén por importe de diez mii
pesetas respectivamente, a otorgar a una narra-
ción, cuento o nove.ia corta, y a una obra de tea-
tro, en uno o más actos, escritos en catalán e
inéditos.
2. •Los trabajos que opten al premio deberán
•presentarse por duplica.do ejemplar, mecanogra-
fiados a doble espacio y a una sola cara, en cuar-
tillas tamaño holandés, consignando el títuio y un
lema en la portada. Se acompañará un sobre
cerrado conteniendo, en su parte interior, el nom-
bre y dirección del autor y en el exterior ei título
de la bra y un lema.
3. Los Premios sern otorgados el día 25 de
mayo de 1.967 y los trabajos que opten a los mis-
mos haibrfin d•e ser entregados por todo el •día
15 de abril del mismo año en Librería Tasis,
Rambla de Capudiinos, 42 - BABLONA (2).
4. Unicamente en el caso de una,nimidad en
el jurado, el Premio podré ser declarado desierto
o no adjucicado.
5. E1 jurado de narración o noveia corta, es-
tará constituido por Pere Calders, en calidad de
presidente; Eduard Arte1ls, Agustí Marí Guinart
y Elisa Vives de Fábregas, vocales y Joaquixn
Carbó, secretario, y el de teatro por Joan Oliver,
presidente; Vicenç Bernades, Joan Colomines Puig,
Paiquita Ferràndiz de Gil, vocales, y Vicenç Oli-
vares, secretario.
E1 Grupo Fotográfico y cie Cinema del Centro
de Lectura, les invita a tomar parte en e.1
Concurso Nacional Rosa de Reus
Xl de Fotografía
Vl de Cine Amateur
